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ИНОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Переход к инновационному экономическому росту стал предметом 
внимания как зарубежных, так и отечественных экономистов. Для 
Беларуси вопросы перехода экономики на инновационный путь на сегодня 
особенно актуальны. Вопросам инновационной политики и отслеживанию 
успехов в этой области уделяется значительное внимание.  
Состояние инновационной деятельности в любом государстве 
является важнейшим индикатором развития общества и его экономики. В 
настоящее время инновационная политика в развитых странах является 
составной частью государственной социально-экономической политики. 
Она позволяет решать задачи перестройки экономики, непрерывного 
обновления технической базы производства, выпуска 
конкурентоспособной продукции, другими словами направлена на 
создание благоприятного экономического климата для осуществления 
инновационных процессов и является связующим звеном между сферой 
«чистой» науки и задачами производства. Состояние инновационной 
деятельности в Республике Беларусь определяется с помощью 
показателей, которые представлены в таблице 1 [1].  
Таблица 1 
Показатели состояния инновационной деятельности в Республике 
Беларусь за 2010-2015 гг. 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Доля инновационно 
активных предприятий 
в общем количестве 
предприятий 
промышленности, % 
15,4 22,7 22,8 21,7 20,9 19,6 
Доля инновационной 






















основной капитал, % 





разработки, тыс. чел. 
31 712 31 194 30 437 28 937 27 208 26 153 
Внутренние 
финансовые затраты на 
исследования и 





бюджета, млн. руб. 
659 846 936 368 1542563 2079694 1954322 2007895 
Внутренние затраты на 
исследования и 
разработки, в 
процентах к ВВП 
0,69 0,70 0,67 0,67 0,52 0,52 
Индекс физического 






108,4 133,5 82,7 106,5 95,0 70,0 
 
На основании данных, представленных в таблице 1, можно отметить, 
невысокие темпы развития научно-технического потенциала по всем 
основным показателям. Одним из важнейших параметров, 
характеризующих возможности инновационного развития страны, 
является наукоемкость валового внутреннего продукта (ВВП). В 
последние годы показатель «внутренние затраты на научные исследования 
разработки, в процентах к ВВП» (наукоемкость ВВП) находится на уровне, 
не превышающем 0,6 – 0,7%, что значительно ниже среднеевропейского 
значения (2%) и критического уровня экономической безопасности (1%).  
Кроме показателей, представленных в таблице 1, важно рассмотреть 
трудовой потенциал страны и число тех работников, которые занимаются 
научными исследованиями и разработками в стране. Отметим, что 
наибольший удельный вес занятого населения в экономике в 2015 году 
приходился на промышленность 23,6 %; торговлю 14,8 %; образование 9,6 




%, транспорт и связь 7,4 %; других видов экономической деятельности 
27%.  
Трудовой потенциал является основным компонентом 
инновационного развития экономики Республики Беларусь. Состав и 
динамика трудового потенциала Республики Беларусь представлены в 
таблице 2 [1].  
 
Таблица 2 
Состав и динамика трудового потенциала Республики Беларусь (в среднем 
за год; тыс. человек) 




Трудовые ресурсы, в т.ч. 6030,0 5989,1 5962,9 5944,2 98,6 
трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте 
5637,4 5587,1 5539,6 5513,4 97,8 
Лица старше и младше 
трудоспособного возраста, занятые в 
экономике 
392,6 402,0 423,3 430,8 109,7 
Удельный вес трудовых ресурсов в 
численности населения, в % 
63,7 63,3 62,9 62,6 98,3 
Из общей численности трудовых 
ресурсов: 
занятое население 
4612,1 4578,4 4550,5 4493,7 97,4 
 
Численность трудовых ресурсов за рассматриваемый период 2012-
2015 годы сократилась на 1, 4 %, в том числе снижение численности 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составило 2,2 %. 
Вместе с тем, численность лиц старше и младше трудоспособного 
возраста, занятых в экономике за анализируемый период резко возросла – 
на 9,7 %, а занятое население сократилось на 2,6 %. 
Улучшение использования трудового потенциала выдвигается в 
настоящее время в число наиболее важных проблем, что связано с 
переходом экономики Республики Беларусь на инновационный путь 
развития. 
Анализ статистических показателей показывает, что в 2015 г. по 
отношению к 2010 г. списочная численность работников, выполнявших 
научные исследования и разработки, уменьшилась на 17,5 % [2]. Это 
означает, что при общей нехватке квалифицированных кадров в области 
инноваций, наблюдается и тенденция уменьшения удельного веса 
исследователей в общей численности экономически активного населения. 





Снижение численности работников, занятых исследованиями и 
разработками, происходит за счет их оттока в другие сферы деятельности и 
за рубеж. Например, в 2015 г. списочная численность работников, 
выполнявших исследования и разработки составляла 26153 чел., что на 
5559 человек меньше, чем в 2010 г. Также, стоит отметить, что удельный 
вес докторов наук в общей численности экономически активного 
населения в 2015 г. по отношению к 2010 г. не изменился, а удельный вес 
кандидатов наук уменьшился на 0,8% [1].  
В связи проведением в Беларуси структурных реформ направленных 
на увеличение доли наукоемких производств 5 и 6 технологических 
укладов, в экономике будут возрастать требования к научным кадрам, 
повысится спрос на высококвалифицированные кадры научных 
работников. 
Динамика изменения численности персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками за период 2013-2015 гг. представлена на 
рисунке 1. 
 
Рис. 1 - Динамика изменения численности персонала, занятого 
научными исследованиями и разработками за период 2013-2015 гг., тыс. 
человек 
 
Приведенный рисунок 1 свидетельствует об устойчивом сокращении 
численности персонала, занятого исследованиями и разработками. В 2015 
г. их количество составило 26,1 тыс. чел., что на 9,7% меньше, чем в 2013 
г. Количество исследователей сократилось за рассматриваемый период на 
7,6% и в 2015 г. составило 17 тыс. чел. Также наблюдается сокращение 






























Согласно государственной программе инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, основными направлениями 
государственной инновационной политики республики должны стать: 
- организация разработки и реализации инновационных проектов, 
имеющих государственное значение; 
- инновационное развитие регионов; 
- развитие инновационного предпринимательства; 
- повышение эффективности управления НИС; 
- повышение эффективности коммерциализации результатов 
НТД и формирование рынка НТП; 
- развитие инновационной инфраструктуры; 
- формирование институциональной среды, стимулирующей 
инновационную деятельность; 
- создание системы технологического прогнозирования и повышение 
эффективности научно-технической деятельности; 
- развитие международного сотрудничества в сфере инновационной 
деятельности; 
- кадровое обеспечение инновационного развития национальной 
экономики. 
В рамках Государственной программы в отраслях и регионах 
предстоит реализовать проекты по следующим основным направлениям: 
машиностроение, станкостроение, металлургия, радиоэлектроника и 
телекоммуникации, микроэлектроника, растениеводство и 
животноводство, переработка сельскохозяйственной продукции, контроль 
безопасности сельскохозяйственной продукции, лечение и диагностика 
заболеваний, микробиология и фармацевтика, атомная энергетика, 
использование местных и возобновляемых источников энергии, создание 
торгово - и транспортно-логистической инфраструктуры, лесохимия, 
производство удобрений, нефтехимия [3]. 
Значения индикативных показателей, планируемые к достижению в 
рамках Государственной программы инновационного развития Республики 
















Индикативные показатели Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы 
Наименование показателя 
Годы 
2015  2020 
Удельный вес инновационно-активных организаций в общем 
числе организаций, основным видом экономической деятельности 
которых является производство промышленной продукции, 
процентов 
19,6 26 
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции организациями, основным видом 
экономической деятельности которых является производство 
промышленной продукции, процентов 
13,1 21 
Численность исследователей на 10 тыс. чел. населения, чел. 20 22 
Доля внебюджетных источников во внутренних затратах на 
научные исследования и разработки, процент 55 60 
Внутренние затраты на научные исследования и разработки 
процентов к ВВП 0,54 1,5 
Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в 
общем объеме белорусского экспорта, процент 15 20 
Доля высокотехнологичных видов деятельности в промышленном 
производстве, процент 2,5–3 4–6 
Примечание – источник: [3] 
 
Наблюдая отрицательную динамику численности персонала, 
занятого научными исследованиями и разработками, можно сказать, что 
если в ближайшие годы сохранится такая же тенденция, то белорусская 
промышленность все больше будет зависеть от импортных разработок и 
патентов. Главной целью кадровой политики является формирование 
кадрового персонала промышленного комплекса с учетом потребностей 
высокотехнологичных и наукоемких производств, расширения объемов 
подготовки кадров для производств V и VI технологических укладов 
(микроэлектронная промышленность, вычислительная техника, 
программное обеспечение, биотехнологии, наноматериалы и 
нанотехнологии, косметическая техника). 
При рыночных отношениях развитие кадрового потенциала 
Республики Беларусь становится обязательным условием завоевания 
стойких и лидирующих позиций на мировом рынке. Поэтому необходимо 
уделить особое внимание персоналу, занятому исследованиями и 
разработками. Анализируя инновационные процессы в организациях 
промышленности не нужно забывать о носителях и разработчиках 
инновационных идей, без которых, собственно говоря, невозможна 
никакая инновационная деятельность, какими бы ресурсами и 




организация. Сегодня будущее за теми организациями, которые сейчас 
способны усилить свою инновационную активность за счет привлечения 
квалифицированного персонала и инновационных идей. Таким образом, 
кадровое обеспечение инновационного развития национальной экономики 
важный фактор развития страны. 
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМХОЛДИНГА «АСТАРТА-
КИЕВ» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ 
 
Проблематика социального развития компании особенно актуальна в 
условиях стремительных социально-экономических изменений экономики, 
в которых сейчас находится государство. Ми говорим про условия, при 
которых бизнес, стремящийся получить максимальную прибыль, начинает 
внедрять новые правила социально ответственных компаний, ставя на 
вершину совсем другие ценности. Перед тем, как окунуться в 
исследование проблемы, хотелось бы уточнить, что под термином 
«социальное развитие» будем понимать всю совокупность экономических, 
социальных, политических и духовных процессов, следствием которых 
являются качественные преобразования в обществе [1, с.7]. Таким 
образом, социальное развитие определяет социальные изменения во всех 
подсистемах общества как социальной системы. 
Как справедливо отмечает доктор экономических наук 
О.Ф.Новикова, мировое сообщество в своих стремлениях к сохранению 
человечества и условий его достойного существования определила 
устойчивое развитие как наилучший вариант достижения этих целей. 
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